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Pemilihan mahasiswa berprestasi (mawapres) merupakan ajang tahunan yang dilakukan 
dari tingkat jurusan sampai tingkat nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap mahasiswa. 
Pemilihan mawapres di lingkungan perguruan tinggi (jurusan, fakultas, universitas) sampai 
saat ini masih dilakukan secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah 
sistem yang dapat membantu pengambil keputusan (panitia pemilihan mawapres) dalam 
memilih mawapres dengan menyediakan alternatif pengambilan keputusan secara cepat 
dan akurat. Perangkingan didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh 
Dikti, yaitu: IPK, kepribadian, prestasi, bahasa Inggris, dan karya tulis ilmiah. Metode 
yang digunakan dalam pemilihan mawapres pada sistem ini adalah metode Promethee, 
yaitu salah satu metode penentuan urutan dalam analisis multikriteria. Metode Promethee 
yang digunakan merupakan metode Promethee II, dimana perangkingannya didasarkan 
pada nilai netflow. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data pemilihan mawapres 
Fakultas Sains dan Matematika tahun 2014, menunjukan bahwa hasil perangkingan 
menggunakan metode Promethee dan hasil perangkingan secara manual oleh pihak panitia 
pemilihan mawapres memiliki kecocokan 80%.    






















The outstanding students selection (Mawapres) is an annual event conducted from the 
department level to the national level, that held as an appreciation to the students. 
Mawapres selections in collage level (department, faculty, university) is still done 
manually. This research aims to develop a system that can help to inform decision making 
(mawapres selection committee) in selecting mawapres by providing an alternative 
decisions quickly and accurately. The ranking is based on criteria specified by DIKTI, 
include: GPA, personality, accomplishments, English, and scientific papers. The method 
used in this  system‟s are Promethee method, which is one method of determining the order 
in multicriteria analysis. Promethee method that used in this system is Promethee II, which 
the ranking is based on the value of netflow. The system is developed using the PHP 
programming language and MySQL database. Result of the testing based on Sains and 
Mathematics Faculity 2014‟s data show that the ranking that implemented Promethee 
method and manually calculation by the selection committee has 80% similarity. 
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Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup 
serta keaslian penelitian Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
Perguruan Tinggi Menggunakan Metode Promethee. 
1.1 Latar Belakang 
Pendidikan tinggi merupakan salah satu sub sistem pendidikan nasional yang 
memiliki berbagai tujuan seperti tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal tersebut 
menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi 
mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, 
kompeten, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Tujuan lain dari pendidikan tinggi 
adalah menghaslikan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/ atau 
teknologi, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, dan 
mewujudkan pengabdian kepada masyarkat berbasis penalaran dan karya penelitian 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang No.12 Tahun 2012). 
Mahasiswa dituntut tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya, tetapi juga 
beraktifitas untuk mengembangkan soft skill-nya agar menjadi lulusan yang sesuai 
dengan tujuan pendidikan tinggi. Seringkali mahasiswa dengan nilai akademik yang 
tinggi tidak diikuti dengan kemampuan soft skill-nya. Sebaliknya masih banyak pula 
mahasiswa yang aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan pengembangan 
soft skill tidak memperoleh nilai akademik yang tinggi. Oleh karena itu, Dikti 
mencanangkan untuk melakukan pemilihan mahasiswa berprestasi sebagai bentuk 
apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi dalam kompetensi hardskill dan 
softskill (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), 2014).   
Dalam menentukan mahasiswa yang layak menyandang gelar mahasiswa 
berprestasi (mawapres) tidaklah mudah. Dalam pengambilan keputusan tersebut 
didasarkan pada banyak kriteria, dimana kriteria pemilihan mawapres perguruan 
tinggi meliputi: IPK, karya tulis ilmiah, bahasa Inggris, prestasi/ kemampuan yang 
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diunggulkan, dan kepribadian. Selama ini, pemilihan mawapres di lingkungan 
perguruan tinggi (jurusan, fakultas, universitas) masih dilakukan secara 
konvensional.  
Pemilihan mawapres di tingkat jurusan seringkali dijumpai hanya didasarkan 
pada IPK, seperti yang terjadi di jurusan Ilmu Komputer Universitas Diponegoro. 
Metode pemilihan tersebut dirasa kurang tepat dan akurat mengingat ada beberapa 
kriteria penilaian lain selain IPK. Sehingga untuk beberapa tahun terakhir mawapres 
yang mewakili jurusan Informatika tidak terpilih menjadi mawapres di jenjang 
selanjutnya (fakultas). 
Di tingkat fakultas dan universitas, perhitungan hasil penilaian peserta 
pemilihan mawapres sudah berdasarkan kriteria-krieria yang ditentukan Dikti, tetapi 
perhitungannya masih dilakukan secara manual, yaitu mahasiswa dengan perolehan 
nilai tertinggi yang berhak menyandang status mawapres dan berkompetisi di tingkat 
selanjutnya. Perhitungan secara manual tersebut dirasa kurang tepat, mengingat 
penilaian pemilihan mawapres didasarkan pada banyak kriteria. Selain itu, 
perhitungan secara manual memungkinkan terjadinya human error dalam proses 
pengolahan data yang digunakan dalam pemilihan.  
Masalah tersebut dapat diatasi dengan pembuatan sistem pendukung keputusan 
pemilihan mawapres perguruan tinggi menggunakan metode Promethee. Sistem 
pendukung keputusan ini berfungsi sebagai sistem untuk membantu pengambil 
keputusan (panitia pemilihan mawapres) dalam memilih mawapres dengan 
menyediakan alternatif pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.  
Promethee (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 
Evaluation) merupakan metode penentuan urutan atau prioritas yang termasuk dalam 
analisis multikriteria. Metode ini mampu memilih alternatif terbaik dari beberapa 
alternatif dan memungkinkan untuk melakukan pemrosesan pada banyak kriteria 
(multi kriteria). Metode ini merupakan salah satu metode yang paling efisien dan 
mudah dalam pengimplementasiannya (Brans & Mareschal, 1998). Sistem 
pendukung keputusan pemilihan mawapres perguruan tinggi ini diharapkan dapat 
membantu pihak panitia pemilihan mawapres perguruan tinggi.  
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1.2 Perumusan Masalah 
Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa 
berprestasi (mawapres) perguruan tinggi dengan beberapa kriteria yang telah 
ditentukan menggunakan metode Promethee. 
1.3 Tujuan  
Tujuan: 
Membangun sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi 
(mawapres) perguruan tinggi menggunakan metode Promethee.  
Manfaat: 
1. Meningkatkan pengetahuan pada bidang sistem pendukung keputusan, 
khususnya pada metode Promethee. 
2. Menambah wawasan mengenai pembuatan sistem pendukung keputusan 
pemilihan mahasiswa berprestasi (mawapres) perguruan tinggi. 
3. Membantu pihak perguruan tinggi (tingkat jurusan, fakultas, maupun 
universitas) dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan 
mahasiswa berprestasi (mawapres). 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup sistem yang dibangun meliputi: 
1. Sistem yang dibangun merupakan sistem berbasis web. 
2. Metode perankingan yang digunakan adalah metode Promethee II (Preference 
Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation). 
3. Kriteria yang digunakan meliputi IPK, karya tulis, bahasa Inggris, prestasi/ 
kemampuan yang diunggulkan, dan kepribadian. 
4. Data yang digunakan untuk pengujian berasal dari hasil penilaian pemilihan 
mawapres program S-1 di Fakultas Sains dan Matematika Universitas 
Diponegoro tahun 2014. 
5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
1.5 Keaslian Penelitian 
Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan mawapres telah 
dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut mengambil studi kasus di tingkat jurusan, 
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menggunakan metode Fuzzy Multicriteria Decision Making dan didasarkan pada 
kriteria IPK, Bahasa Inggris (TOEFL), dan prestasi (Wijaya, 2014). 
Sistem pendukung keputusan menggunakan metode promethee pernah 
diimplementasikan pada kasus pemilihan guru berprestasi. Pada penelitian tersebut 
digunakan empat kriteria penilaian, yaitu nilai portofolio, nilai tes tulis, nilai karya 
tulis, dan nilai wawancara/ inovasi. Berdasarkan hasil implementasi metode 
promethee pada pemilihan guru berprestasi diperoleh hasil perangkingan yang jauh 
lebih cepat dan akurat (Praditia & Hidayat, 2013). 
Penelitian lain yang menggunakan metode promethee adalah sistem pendukung 
keputusan penentuan siswa penerima beasiswa. Kriteria-kriteria yang digunakan 
meliputi, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan 
orang tua, dan kepemilikan rumah. Penelitian tersebut dibatasi hanya menggunakan 
fungsi preferensi tipe I dan kaidah maksimum (Hutabarat, 2013). 
Penelitian yang peneliti lakukan adalah membuat sistem pendukung keputusan 
sebagai alat bantu dalam pemilihan mahasiswa berprestasi perguruan tinggi. Data 
yang digunakan sebagai bahan pengujian merupakan data hasil pemilihan mawapres 
Fakultas Sains dan Matematika tahun 2014. Penerapan metode Promethee di sini 
digunakan untuk melakukan perangkingan nilai hasil seleksi dengan menggunakan 
lima kriteria, yaitu IPK, karya ilmiah, bahasa inggris, prestasi/ kemampuan yang 
diunggulkan dan kepribadian. Tipe preferensi dan kaidah preferensi yang digunakan 
disesuaikan dengan kriteria yang ada. 
     
